









近年、小・中学生の読書冊数が増加傾向にあり、2016 年 5 月における平均読書冊数は、



















































































調査は 2 回に分けて行った。まず、男性の登場人物 10 名の人物紹介文とそのパーソナ
リティ評定を行う男性版質問紙と、女性の登場人物 10 名の人物紹介文とそのパーソナリ

























                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                               .21                    .05                    .13                  -.23†               -.27*    
        協調性                               .07                    .17                    .28*                 -.27*                  .06      
        勤勉性                               .12                    .06                    .08                  -.03                  -.01      
        情緒不安定性                    -.26†               -.05                    .02                    .31*                  .18      
            開放性                               .16                    .05                    .19                  -.23†               -.21      
* p<.05, † p<.10                                                
Table1 作品1における男性登場人物のパーソナリティ5得点と女性登場人物のパーソナリティ5得点の相関
                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                               .07                  -.07                  -.11                    .02                    .11 
        協調性                             -.19                  -.06                    .23†                 .04                    .10
        勤勉性                             -.20                  -.02                    .02                  -.30*                  .10
        情緒不安定性                    -.09                  -.04                    .05                  -.17                    .07 
            開放性                             -.14                  -.26†               -.16                  -.14                  -.12
* p<.05, † p<.10                                                      
Table2 作品2における男性登場人物のパーソナリティ5得点と女性登場人物のパーソナリティ5得点の相関
                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                               .14                  -.15                  -.29*                  .25†               -.14
        協調性                             -.17                    .23†                 .40**                -.37**                 .35**  
        勤勉性                               .03                    .30*                  .34*                 -.38**                 .21      
        情緒不安定性                      .10                  -.09                  -.27*                  .08                  -.15      
            開放性                               .03                  -.07                    .05                    .05                  -.06






















                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                               .07                  -.12                  -.14                    .12                    .05      
        協調性                             -.09                  -.31*                 -.07                    .28*                 -.11      
        勤勉性                             -.04                  -.11                  -.14                    .22†                 .00      
        情緒不安定性                    -.09                    .01                  -.12                    .00                    .13      
            開放性                               .26†                 .00                  -.01                    .04                    .22†  
* p<.05, † p<.10                                                      
Table4 作品4における男性登場人物のパーソナリティ5得点と女性登場人物のパーソナリティ5得点の相関
                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                             -.02                    .02                  -.11                    .27*                 -.03      
        協調性                             -.03                  -.01                    .25†               -.24†                 .03      
        勤勉性                               .01                    .09                    .14                  -.25†               -.26†    
        情緒不安定性                      .08                  -.13                  -.20                    .23†                 .02      
            開放性                             -.02                  -.06                    .30*                 -.23†               -.01      




                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                             -.13                    .35**                 .01                  -.18                  -.02      
        協調性                             -.09                    .11                    .07                    .00                    .14      
        勤勉性                               .15                  -.16                    .23†               -.13                    .00      
        情緒不安定性                      .20                    .01                    .15                    .02                    .08      
            開放性                             -.01                  -.02                    .17                  -.04                    .10   











物のパーソナリティ得点として、パーソナリティ 5 得点を用いて、登場人物 20 名につい
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                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                             -.27*                  .14                    .15                  -.20                    .13    
        協調性                             -.21                    .25†               -.05                    .09                    .07      
        勤勉性                             -.09                    .00                  -.09                    .12                    .00      
        情緒不安定性                    -.25†                 .04                    .19                  -.10                    .03      
            開放性                             -.01                  -.12                    .17                  -.06                    .02      
* p<.05, † p<.10                                                      
Table7 作品7における男性登場人物のパーソナリティ5得点と女性登場人物のパーソナリティ5得点の相関
                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                             -.16                  -.08                    .06                    .13                    .03   
        協調性                               .31*                 -.21                  -.06                    .02                  -.01      
        勤勉性                               .19                    .07                    .11                  -.20                    .09      
        情緒不安定性                    -.25†                 .00                    .03                    .09                  -.01      
            開放性                               .04                    .17                  -.01                  -.24†                 .10      
* p<.05, † p<.10                                                      
Table8 作品8における男性登場人物のパーソナリティ5得点と女性登場人物のパーソナリティ5得点の相関
                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                               .07                    .13                  -.01                  -.37**                 .02     
        協調性                             -.04                  -.19                    .11                    .20                  -.09      
        勤勉性                             -.07                    .07                    .19                  -.05                    .25†    
        情緒不安定性                      .07                    .05                    .22†                 .06                    .03      
            開放性                             -.05                    .02                    .03                    .06                    .03    
* p<.01, † p<.10                                                      
Table9 作品9における男性登場人物のパーソナリティ5得点と女性登場人物のパーソナリティ5得点の相関
                                                                                                 女性                                                
                                              外向性               協調性               勤勉性      情緒不安定性               開放性
            外向性                               .09                  -.09                    .09                  -.18                  -.06      
        協調性                               .39**                -.01                    .17                  -.01                    .10      
        勤勉性                             -.06                    .02                  -.02                  -.06                  -.12      
        情緒不安定性                    -.24†                 .26†               -.06                  -.11                    .03      
            開放性                             -.22†                 .08                  -.16                    .00                  -.22      











クラスター 1 は、「外向性」得点や「開放性」得点がクラスター 4 と同程度に高く、「勤勉
性」得点もクラスター 2、クラスター 3 と同程度に高かったが、「協調性」得点が最も低か
った。関心が外に向かっており、好奇心も強く真面目であるが、他者と協調できないタイ
プであると考えられたため、クラスター 1 を「自由奔放型」と名付けた。
クラスター 2 は、「協調性」得点がクラスター 3 と同程度に高く、「勤勉性」得点もクラス
ター 1、クラスター 3 と同程度に高く、さらに「情緒不安定性」得点は最も低かった。気
分が安定しており、真面目で、他者とも仲良くできるタイプであると考えられたため、ク
ラスター 2 を「安定適応型」と名付けた。
クラスター 3 は、「協調性」得点がクラスター 2 と同程度に高く、「勤勉性」得点がクラス








                                          クラスター1       クラスター2       クラスター3       クラスター4            F値( df )
                                                4名                   8名                   5名                   3名                 多重比較
外向性                                        4.53                   3.77                   2.37                   4.65               34.49(3, 16)***
                                               (0.33)                 (0.49)                 (0.23)                 (0.06）             3<2<1・4
協調性                                        2.79                   4.20                   4.03                   3.44               12.32(3, 16)***
                                               (0.25)                 (0.33)                 (0.44)                 (0.66)               1<3・2
勤勉性                                        4.14                   4.39                   4.09                   3.25               10.56(3, 16)***
                                               (0.30)                 (0.30)                 (0.23)                 (0.39)               4<3・1・2
情緒不安定性                               3.41                   3.14                   3.77                   3.77                5.67(3, 16)**
                                               (0.19)                 (0.25)                 (0.45)                 (0.26)               2<3・4
開放性                                        3.87                   3.72                   3.38                   4.02                5.78(3, 16)**
                                               (0.27)                 (0.24)                 (0.20)                 (0.18)               3<1・4
*** p<.001, ** p<.01
Table11 クラスターを要因としたTIPI-J5得点の一要因分散分析結果
                                                                                                    女性                             
                                                自由奔放型                安定適応型                不安内向型                不安外向型
       自由奔放型                          作品5                        作品1
       安定適応型                         作品10                                                 作品2・作品4                  作品8
       不安内向型                                                         作品3                        作品9





（Table 12）、「自由奔放型」の男性登場人物は 2 名おり、それらと対応する女性登場人物は
「自由奔放型」が 1 名と「安定適応型」が 1 名であった。「安定適応型」の男性登場人物は 4
名おり、それらと対応する女性登場人物は「不安内向型」が 2 名、「自由奔放型」が 1 名、
「不安内向型」が 1 名であった。「不安内向型」の男性登場人物は 2 名おり、それらに対応す
る女性登場人物は「安定適応型」が 1 名、「不安内向型」が 1 名であった。「不安外向型」の
男性登場人物は 2 名おり、それらに対応する女性登場人物はどちらも「安定適応型」であ
った。
男女を問わない場合、「自由奔放型」同士が 1 組、「自由奔放型」と「安定適応型」が 2









じクラスター同士の組み合わせは 10 作品中 2 作品しかみられなかった。また、男性登場
人物が「安定適応型」である場合、女性登場人物は「自由奔放型」（1 作品）、「不安内向型」（2
作品）、「不安外向型」（1 作品）であり、女性登場人物が「安定適応型」である場合、男性登
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付記：本研究は、2015 年度および 2016 年度の青年心理学演習の一環として行われた研究
を、著者が論文化したものである。人物紹介文の作成、質問紙の作成、データ入力など
は、以下の学生によって行われたものである。
川越 彩香・鬼頭 和可菜・栗田 望美・鈴木 成美・中條 志保・中村 悠里恵・柳原 瑞樹・山
田 発子（五十音順）
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